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＼主持人语 ： 马 克 思 主 义 的核 心价值 是 “ 唯 物 主 义 ” ， 是为 常 识 。 然 ， 马 克 思 主义 唯
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为 据 的 阶序性进
ｊ
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化对马 克 思主 义人 类 学 ， 甚 至 马 克 思 主 义学说 影 响 巨 大 。 只 是人类 学在 中 国 的 命运
ｊ
ｊ
坎坷 ， 国 人所知 者不 多 。 某种 意 义上说 ，人 类 学对 物 的研 究 是这 一 学科之专 长 ，何 以
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， 物 自 然
Ｉ
ｊ
成 为 民族 志特别 关 照 的 对象 。 对物 的 研究 也 由 此形成 了 人类 学特 殊 的 知 识谱 系 。
ｊ
｜本 期所 选择 的 三 篇 专题 文 章 ， 都 集 中 于 物 的 民 族 志 范 畴 。 本 人 的
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的 干 系 。 只 不 过 ， 在人 类 学 的发展进程 中 ，
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， 自 成 一
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特别 是遗 物 、遗 产 、
ｔ
ｊ
遗存等 都 需 关 照 和遵循 自 己 的 知 识谱 系 。ｔ
＼吴 兴 帜教授 通过 对 物 的 民 族 志 的 考释 ， 以 滇越 铁 路这







的殖 民 产 物 ， 给 中 国 边疆 社会 （云 南 ） 所 带 来 的
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个悖论 ， 文 章 以
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遗产之 中 。 值得一 读 。
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特定 的 技 术性历 史 ， 以 及 围 绕这 一 历 史 的讨论进 行评 述 。
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， 使人们 明 白 ， 中 国 的 历 史 另 有风 情 。＼




2 0 1 5 年 1 月 2 1 曰 于厦 门＼
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